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CV. Bima Jaya merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang industri 
percetakan buku. Dalam proses produksinya CV. Bima Jaya menggunakan mesin yang 
beroperasi secara otomatis, sehingga proses produksi dari bahan baku menjadi produk 
buku dapat dilihat secara langsung. 
Untuk mengetahui CV. Bima Jaya dalam menjalankan produksinya, apakah 
mengalami peningkatan atau penurunan, maka perlu dilakukan pengukuran produktivitas 
atau analisis produktivitas dengan menggunakan pendekatan angka indeks model Marvin 
E. Mundel. 
Data yang diperlukan untuk analisis produktivitas ini diambil dari bulan 
desember 2006 sampai bulan januari 2007, antara lain: tenaga kerja, energi, jasa 
(pemeliharaan mesin), kuantitas produksi. Data-data ini dianalisis dengan menggunakan 
indeks model Marvin E, Mundel. Dari hasil analisis ternyata produktivitas dibulan 
januari minggu II, minggu III, dan minggu IV mengalami kenaikan dibanding minggu I. 
Dengan kondisi yang tidak stabil, maka perlu dilakukan peningkatan kedisiplinan 
dikalangan tenaga kerja, supaya output dari perusahaan lebih meningkat, dan diusahakan 
penggunaan energi seefisien mungkin agar input diperusahaan lebih menurun seminimal  
mungkin.   
. 
 
Kata kunci: Produktivitas, Output, Input, Pengukuran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
